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PENDAHULUAN 
Sekarang ini kita memberi perhatian kepada satu masa di mana 
kita mesti bersama-sama dengan dunia luar. Kalau boleh dan kalau 
diizinkan, saya akan bercakap sedikit tentang tajuk yang diminta 
iaitu Pendidikan Malaysia Bertaraf Dunia dalam dua bab. Pada 
waktu dahulu, luta tidak dibandingkan sangat dengan negara-negara 
lain kerana kita baru berada pada tahap permulaan. Umpamanya 
pendidikan tinggi sepertimana sekarang kita meli hat universi ti 
memainkan peranan di peringkat antarabangsa. 
"Educate part of rize communio and the whole 
of it benejts" (Mendidik sebahagian dari mereka 
rnembolehkan semua mendapat faedah) 
Amartya Sen, The Economist, 
March 27, 1999 
Saya merasakan kata-kata ini betul. Kita hendak membangunkan 
semua manusia, kalau tidak semenjak lahir, payah. Kalau luta hendak 
membangunkan orang Melayu walaupun tidak susah tetapi mungkin 
rumit. Tetapi, kalau kita dapat membangunkan s e p a ~ h  dari anggota 
keluarga kita, separuh dari orang kampung kita, saya fikir insya-Allah 
kita akan dagat membangunkan lebih ramai. Inilah maksud kata-kata 
seorang pemenang Nobel pada tahun 1999. 
Apabila kita bercakap berkenaan pendidikan bertaraf 
dunia ataupun universiti bertaraf dunia, ia mesti ada faktor yang 
mempengaruhi. Apa pun yang kita cakap, kita perlu bercakap 
4' Artikel ini disunt~ng dari transknp pembentangan kertas kerja di Seminar Kernahiran 
Pengurusan: Pekerja Proaktif Organisasi Cemerlang pada 27 Februari 2009 bertempat di 
Paradise Hotel & Resort, Hatyai, Thailand. 
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mengapa ia diperkatakan? Mengapa ia dibincangkan? Mengapa 
mesti dilaksanakan? Dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai 
"determinant factors" (faktor-faktor penentu). Apabila kita melakukan 
sesuatu perkara, mesti ada sebabnya dan ini penting apabila kita ingin 
mengkaji sesuatu perkara. 
Satu faktor yang menjadikan kita mesti beradai pada tempat 
bersaing dengan masyarakat lain; mengapa universiti kita tidak boleh 
berada di Sintok, tidak boleh sahaja berada di Skudai, atau tidak boleh 
berada di KualaTerengganu. Walaupun fizikal berubah tetapi peranan, 
saingan, dan kejayaan mesti disebar luas. Saya mengambil secara 
singkat, tidak pergi begitu jauh kerana kalau bermula dari merdeka, 
mula dari Dasar Ekonomi Baru, itu panjang, masa kita pula terhad. 
Saya akan cuba menunjukkan tiga faktor yang pada hemat saya 
benar-benar memenuhi perubahan ini. Kita sekarang ini dituntut untuk 
berubah. Kalau warga universiti sama ada warga akademik mahupun 
bukan akademik ataupun masyarakat luar universiti yang menaruh 
minat tentang universiti kerana, mungkin anak-anak mereka berada 
di universiti ataupun saudara-mara berada di universiti. Kita dipesan 
bahawa negara kita berhasrat menjadi negara maju. Itu penting. 
FAKTOR PENENTU: WAWASAN 2020 
Kita tahu bahawa Wawasan 2020 telah dilahirkan oleh idea Tun 
Dr. Mahathir Mohamad. Pada tahun 2020, Malaysia mesti menjadi 
sebuah negara yang maju. Ini bukan impian ataupun angan-angan 
tetapi ini adalah satu matlamat yang kita semua mesti menjayakannya. 
Tidak cukup hanya cantik pada kertas dan indah pada kata-kata, ia 
mesti menjadi prioriti, ia mesti diterjemahkan pada suatu usaha bagi 
menjadikan negara kita sebagai sebuah negara maju. 
Kita mesti melihat jarak diri kita. Ada sepuluh buah negara 
Asia Tenggara iaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, 
Vietnam, Myanmar, Laos, Kemboja, Filipina dan Brunei. Kita juga 
semua tahu antara sepuluh buah negara Asia Tenggara ini, hanya satu 
negara sahaja yang maju iaitu Singapura. Singapura sudah lama maju. 
Singapura satu-satunya negara baru yang dilahirkan dan dilahirkan 
melalui semangat Malaysia. Malaysia yang melahirkan Singapura 
tetapi Malaysia belum maju dan lebih malang kita menangguhkan 
sehingga tahun 2020. Kita kini mempunyai sembilan tahun untuk 
maju, itu pun belum tentu ia akan berjaya. 
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Apa lebihnya Singapura? Penduduknya hanya tiga juta, 
berbanding dengan kita sekarang ini 28 juta. Sembilan kali lebih ramai 
penduduk Malaysia jika dibandingkan dengan Singapura. Singapura 
hanya sebuah pulau kecil, kita satu sernenanjung campur pula dengan 
Sabah dan Sarawak. Satu kawasan yang luas. Jika dibandingkan 
dengan Singapura, kita ada pelbagai bahan mentah iaitu sawit, getah, 
timah, balak, dan sebagainya, manakala Singapura tidak mempunyai 
apa-apa. 
Jadi, mengambil peluang ini saya meminta pertolongan dari 
setiap rakyat Malaysia supaya kita mengetahui mengapakah kita mesti 
menjayakan Wawasan 2020. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang 
hina. Kita tidak boleh menjadi sebuah negara yang daif. Kita rnesti 
lebih gagah dari Singapura. Ini sebenarnya irnpian Tun Dr. Mahathir 
apabila mewujudkan gagasan 2020. Kita mesti jadi kuat. Tanah air 
kita kecil. 
Kita mesti rnerasa bangga dengan peranan dan kejayaan 
Malaysia sama ada di peringkat serantau mahupun di peringkat 
antarabangsa. Saya percaya kita boleh berjaya. Namun demikian kita 
mesti melaksanakan peranan dan antara satu peranan kita yang berada 
di universiti ialah menjayakan apa sahaja yang diamanahkan kepada 
kita untuk kita laksanakan dengan baik. 
Matlamat Wawasan 2020 adalah untuk mengimbangi kemajuan 
kebendaan dengan kemajuan rohani serta bekalan nilai-nilai tempatan. 
Selarna ini dalam minda kita, apabila disebut sahaja Wawasan 2020, 
hanya dalam bentuk kebendaan seperti dari kampung di bandarkan, 
dari miskin dikayakan, dari mundur dimajukan, dari sekolah 
diuniversitikan. Kesernuanya dalam bentuk kebendaan. 
Tetapi Wawasan 2020 kalau kita studi baik-baik, kalau kita 
teliti baik-baik, sebenarnya ia mengehendaki setiap rakyat Malaysia 
terrnasuk din kita, jangan hanya berjaya, bukan kerana kaya, bukan 
kerana apa sahaja politiknya, tetapi nilai-nilai kernanusiaan atau nilai- 
nilai moral itu juga perlu. Ini penting. 
Kita hams memahaminya kerana orang melihat Wawasan 
2020 hanya serhata-mata dari segi kebendaan. Sebenarnya, matlamat 
2020 mencantumkan dua aspek penting pembangunan mantisia iaitu 
kebendaan dan bukan kebendaan. 
Jadi, apa yang kita kehendaki adalah nilai-nilai baik dan ia 
mesti lebih baik dari Barat. Bukan kita mengejar kebendaan dan 
meramaikan jutawan, tetapi mementingkan diri sendiri. Nama sahaja 
profesor tetapi lupa tanggungjawab. 
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Dunia kita kejar; akhirat pun kita kejar. Kejayaan fizikal kita 
hendak; kejayaan moral pun kita hendak. Ini adalah berlainan dari 
kejayaan negara lain. Di Barat, mereka mengejar kebendaan semata- 
mata. Di Malaysia, kita inginkan kemajuan bukan sekadar kemajuan 
dalam kebendaan semata-mata tetapi juga kemajuan dari benda-benda 
yang bersifat bukan kebendaan. Kita harus memberitphu anak-anak, 
keluarga, dan juga kawan-kawan, bahawa masa kita singkat. Kita 
hanya ada sembilan tahun sahaja lagi dan masa berjalan begitu pantas. 
Sekejap sahaja meninggalkan kita. Saya hendak minta tolong agar 
kita pastikan Wawasan 2020 tercapai. 
Inilah yang berlaku di zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir 
selama 22 tahun. Beliau telah meninggalkan satu jasa besar yang 
diamanahkan kepada kita iaitu untuk menjadikan negara kita negara 
maju. Ini bukan kerja beliau lagi. Beliau telah menulis satu catatan 
dan catatan ini mesti dimaksimumkan. Catatan ini mesti dilaksanakan 
dan catatan ini mesti dijayakan. Saya hendak minta tolong agar kita 
menerima ini sebagai satu amanah kerana kita mesti menterjemahkan 
impian kepada kenyataan . 
FAKTOR PENENTU: MODAL INSAN DAN MINDA 
KELAS PERTAMA 
Yang keduanya pada zaman Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi. 
Walaupun dalam masa yang singkat, Dato' Seri Abdullah telah 
meletakkan satu landasan yang kukuh. Selepas negara maju; maju 
tidak boleh kosong. Maju mesti dipertahankan. Banyak negara maju 
kemudian runtuh. Banyak negara maju akhirnya mundur. Dato' Seri 
Abdullah menyatakan bahawa ini tidak boleh berlaku. Aset negara, 
harta negara adalah manusia. 
Dato' Seri Abdullah percaya bahawa istilah human capital 
(modal insan) mesti diterjemahkan. Manusia pada kita bukannya kayu 
mahupun air tetapi kita istilahkan sebagai suatu benda yang berharga. 
Tidak ramai orang melihatnya. Diri kita berharga, diri kita boleh 
dimanfaatkan, diri kita boleh memberi bantuan kepada orang lain. 
Dato' Seri Abdullah memperkenalkan satu konsep yang 
merangkumi beberapa perkara. Pertamanya, modal insan dan yang 
keduanya minda kelas pertama. 
Saya sekarang ini sedang berbicara berkenaan tajuk Pendidikan 
Bertaraf Dunia. Saya sedang membincangkan faktor-faktor mengapa 
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kewujudan universiti, mengapa ada Apex universiti, sedangkan 
dahulunya tidak ada. Mengapa sekarang ini ada universiti penyelidikan 
sedangkan dahulunya tidak ada. Mengapakah sekarang ada penarafan 
sedangkan dahulunya tidak ada. Maknanya, semua ini dilaksanakan 
untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara maju dan untuk 
menjadikan setiap rakyat negara ini beretika. 
Ia adalah timbal balik. Kita katakan bahawa kerajaan 
menjadikan dasar kerajaan, manakala dasar kerajaan akan menjadikan 
perkhidmatannya kepada kekayaan negara. Jadi, ini yang ingin 
kita lihat. Kalau dilihat kepada apa yang diungkapkan oleh Dato' 
Seri Abdullah, jika ada dua perkara ini maka negara akan maju 
dan makmur, iaitu manusianya mesti menjadi modal dan bukannya 
autoriti; aset dan bukannya liabiliti. 
Hari ini kalau dilihat, anak-anak muda menjadi tanggungan, 
menjadi bebanan sehing ga memalukan keluarga, memalukan 
bangsa, dan memalukan negara. Di Sarawak dua hari yang lepas, 
seorang tetamu kita dari luar negara diragut begnya dan dipukul. Ini 
memalukan negara. Pada minggu lepas, seorang anak membunuh 
emaknya di Kelantan. Itu perkara yang berlaku sekarang. Manusia 
yang sepatutnya berharga dan memberi kejayaan rupa-rupanya 
segelintir dari mereka menjadi bebanan, memalukan dan merugikan. 
Dato' Seri Abdullah juga ada menyatakan bahawa apa yang 
penting sekali adalah menetapkan pemikiran dan ia mesti ditekankan 
kepada mentaliti sesuatu kaum sepertimana yang saya nyatakan tadi. 
Contohnya sampah. Di luar negara tidak ada sampah. Saya pernah 
belajar di Universiti Waikato, New Zealand, sungai Waikato itu 
entah berapa panjangnya tetapi sentiasa bersih. Tidak ada budaya 
membuang sampah. Begitu juga sense of time. Sekiranya acara pukul 
8:30, maknanya tepat pukul 8:30 mesti mula. Deria masa tidak ada 
pada kita, asyik bertangguh dan membuang masa. 
Inilah yang Dato' Seri Abdullah nyatakan, bahawa dua perkara 
ini penting. Hendak maju, hendak survive, boleh berlawan dengan 
orang lain, boleh berjaya kalau kita pastikan bahawa kita menjadi 
harta, harta keluarga, harta universiti, harta bangsa. harta negara 
dan fikiran kits sentiasa progresif, yakni dari maju hendak maju dan 
hendak menjadi yang terbaik, bekerja dengan tekun. Fikiran inilah 
yang akan menentukan kita. 
Pertamanya kita perhatikan bahawa kerajaan telah melancarkan 
pendidikan dan latihan. Pada hari ini kerajaan melalui agensi-agensi, 
kementerian, dan melalui apa sahaja memberikan penekanan kepada 
dua perkara iaitu, pertamanya pendidikan dan keduanya latihan. 
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Pada masa dahulu tidak ada Open University, tetapi sekarang 
sudah ada Open University. Dahulu kita tidak mempunyai banyak 
universiti, sekarang kita mempunyai 20 buah universiti kerajaan. 
Dahulu kita tidak mempunyai universiti swasta, sekarang kita 
mempunyai hampir 50 universiti swasta. Maksudnya, kerajaan 
pada hari ini memberikan peluang pendidikan yang Qaling banyak. 
Sebanyak 2.5 peratus daripada pendapatan negara digunakan hanya 
untuk memberikan pendidikan. Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi 
Nasional (PTPTN) yang dahulunya dikenakan caj sebanyak empat 
peratus, tetapi kini hanya satu peratus. PTPTN yang dahulunya hanya 
untuk bumiputera, sekarang dibuka untuk bukan bumiputera. PTPTN 
dahulunya hanya untuk institut pengajian tinggi awam (IPTA), 
sekarang diberikan juga kepada institut pengajian tinggi swasta 
(IPTS). Maknanya, segala kemudahan belajar diberikan kepada 
sesiapa sahaja yang inginkan kejayaan. 
Jabatan kerajaan contohnya di universiti, mensyaratkan 
sekurang-kurangnya sepuluh kali menghadiri kursus dan dibenarkan 
dan disokong. Dahulu susah untuk memohon menghadiri kursus 
walaupun sekali. Maksudnya, ini adalah peluang kepada adik-adik. 
Peluang ini hendaklah dimanfaatkan kerana kita mesti maju. Hendak 
maju mesti ada kemahiran. Hendak maju mesti ada ilmu. Hendak 
maju dia mesti ada sikap berkualiti. Tiga perkara ini penting iaitu 
ilmu, kemahiran, dan sikap. Ada keinginan tetapi tidak mempunyai 
ilmu tidak akan berjaya. Ada ilmu tetapi tidak mempunyai kemahiran 
juga tidak boleh berjaya. Gabungan tiga ini akan membangunkan kita 
dan akan menjadikan kita berjaya. 
Keduanya adalah pendidikan berkualiti. Pada masa dahulu 
boleh pergi ke universiti dapat ijazah. Sekarang tidak boleh. Semalam 
dua orang anak saya (pelajar) datang berjumpa saya sambil membawa 
satu surat untuk memohon pinjaman PTPTN. Saya melihat keputusan 
yang mereka peroleh. Seorang daripada mereka memperoleh 2.28, 
manakala seorang lagi 2.48. Maafkan saya kerana menyatakan ha1 
ini. Saya malu. Saya berkata kepada mereka, "Apa bendu awak ini? 
Belajar di universiti dengan 2.28? Awak hendak pergi ke mana? Tahu 
tak awak, hari ini 77,000 graduan pang tidak ada pekerjaan dun ini 
akan bertambah?" 
Tidak berapa lama lagi, kita akan melahirkan graduan yang 
akan tamat, mungkin satu bulan lagi (merujuk kepada Konvokesyen 
Universiti Utara Malaysia ke-22, Sidang Pertama 2009 pada 22 
Mac 2009). Ribuan graduan bakal dilahirkan tetapi tidak pasti sama 
ada kesemuanya akan mendapat pekerjaan. Sekarang ini sekurang- 
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kurangnya 3.00 PMK (Purata Markah Keseluruhan) baharu boleh 
memasuki pasaran pekerjaan. 
Kerajaan menyatakan bahawa untuk menjadi k-workers atau 
e-workers tidak cukup dengan hanya memiliki sijil dan diploma; 
mesti ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana dan juga doktor falsafah 
(PhD). Umur saya sekarang adalah 62 tahun. Saya memperoleh Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) pada usia 25 tahun. Saya tidak bersekolah 
selama lapan tahun. Saya memperoleh ijazah pada umur saya 31 
tahun, saya mendapat ijazah sarjana pada umur 40 tahun, dan saya 
memperoleh PhD pada usia 52 tahun. Saya terlambat, namun demikian 
alhamdulillah saya berjaya memperolehnya. Biar lambat asal selamat 
tetapi kalau boleh buat cepat-cepat. Jangan jadi macam saya. 
Apa yang ditekankan sekarang ini adalah pendidikan berkualiti. 
Sekiranya ada anak, pastikan bukan hanya sekadar mengambil 
peperiksaan; bukan sekadar lulus dalam peperiksaan tetapi harus 
menjadi yang terbaik, yakni lulus dengan terbaik. Yang terbaik adalah 
terbaik, manakala yang tidak baik tidak boleh survive dalam keadaan 
sekarang . 
Yang ketiganya adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan 
sepanjang hayat ini memang baik. Saya ceritakan tadi bahawa 
terdapat seorang Negro di dalam kelas saya. Rentetan daripada tadi, 
dia telah memperoleh PhD pada usianya 84 tahun. Sekarang ini 
kita berada di universiti, di hadapan kita adalah anak-anak murid 
kita yang dahulunya seorang pegawai dan akhirnya bersara tetapi 
mendaftar untuk mendapatkan ijazah sarjana. Dato' Said umpamanya 
sampai hilang suara tetapi tetap belajar untuk mendapatkan ijazah 
sarjana dan sekarang ini mendaftar untuk mendapatkan PhD pula. Ini 
macam mana? Tidak ada suara hendak bekerja? Dia bukannya apa, 
bukan kerja persoalannya. Dia sudah bekerja berpuluh-puluh tahun. 
Tetapi bagi dia adalah self satifaction (kepuasan peribadi). Adik- 
adik mesti berusaha dari sekarang. Jangan anggap sudah terlambat. 
Jangan sekali-kali menyatakan tidak boleh. Jangan memberi alasan 
bahawa anak hendak bersekolah terlebih dahulu. Itu semuanya dalih 
(excuses). Sekarang kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan untuk 
kita. Saya tahu kerana saya terlibat dalam pengurusan universiti. Tan 
Sri VC (Vice Chancellor) menyatakan bahawa sesiapa sahaja yang 
mempunyai PhD, bila-bila masa boleh memasuki UUM dan kita akan 
mengambilnya bekerja. Apabila kita memiliki PhD, saya fikir semua 
universiti inginkan kita. Mesti ada PhD, tapi bukan 'perasaan hasad 
dengki' . 
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Yang ketiganya adalah memiliki budaya yang tinggi. Ini yang 
saya katakan sebagai modal insan dan minda kelas pertama. Ia 
merupakan satu benda yang unggul yang tidak ada pada kita. Jika 
kita pergi ke Amerika, Eropah, Jepun, Australia. ataupun Singapura, 
mereka ini lain. Lain di sini bukannya ada sayap, tetapi mereka ada 
nilai-nilai yang lain daripada kita. Mereka tidak membuang masa; 
kita banyak membuang masa; sembang dan mengah orang tidak 
tentu pasal. Mereka tidak ada budaya mengata orang. Mereka rajin 
membaca dan membaca itu menjadi sebahagian dari kehidupan 
mereka. Di mana sahaja mereka membaca, walaupun di tempat awam 
seperti di perhentian bas. Ini kerana mereka sudah mempunyai budaya 
pembelajaran. Budaya belajar itu sudah ada dan sudah sebati dengan 
mereka. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai budaya tinggi. 
Semua yang positif ada pada mereka kecuali mungkin 
sebahagian sahaja yang bercakap tentang agama. Tetapi yang lain 
semua lengkap. Ini yang kita hendak. Untuk menjadi negara maju ada 
caranya. Caranya ialah tidak membuang masa, bersembang, bangun 
tidur pukul lapan setengah; kalau macam ini, tidak akan maju. Lebih 
banyak sembang dari kerja. Jadi ini tidak boleh. Saya hendak minta 
tolong, nilai-nilai murni dan Islam Hadhari yang dikatakan oleh Dato' 
Seri Abdullah itu kesemuanya perkara-perkara yang baik dan kita 
boleh menjadi bangsa yang maju. 
FAKTOR PENENTU: PENGANTARABANGSAAN 
Sekarang kita lihat yang ketiga. Saya telah menunjukkan dua faktor 
domestik yang mempengaruhi apa yang dikatakan sebagai universiti 
bertaraf dunia. Satunya adalah harapan kecil melalui Wawasan 
2020 yang berhasrat bahawa kita ingin menjadi sebuah negara 
maju. Keduanya, sistem pendidikan kita boleh melahirkan (boleh 
membentuk) rakyat negara kita terutamanya golongan muda sebagai 
aset negara yang memiliki fikiran yang lebih kuat, umpamanya. 
Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan sebagai faktor 
luaran (external factors). Saya menunjukkan Tun Dr. Mahathir dan 
Dato' Seri Abdullah, dua pemimpin dalam masa kita membuat dasar 
yang dipanggil idea syrztatic factors (faktor idiosinkrasi), faktor 
kepimpinan iaitu Tun Dr. Mahathir adalah penyebab yang pertama 
manakala Dato' Sen Abdullah penyebab yang kedua. Saya telah 
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jelaskan tadi, Tun Dr. Mahathir dengan Wawasan 2020, manakala 
Dato' Seri Abdullah dengan mentaliti kelas pertama dan modal insan. 
Sekarang saya akan terangkan faktor yang ketiga. Faktor yang 
ketiga ini berbeza dari faktor pertama dan kedua yang bersifat dalam 
negara. Faktor ketiga ini merupakan faktor luar negara (external 
factors). 
Pertama, kita perhatikan bahawa kita sudah lama mendengar 
perkataan global (globe). Sewaktu belajar ilmu alam di sekolah 
rendah dahulu, cikgu akan pusing satu benda bulat dan menerangkan 
bahawa ini adalah glob. Kemudian, akhir-akhir ini kita dengar bahawa 
ada perkataan global dan kemudiannya wujud istilah globalisasi 
(globalization). 
Apa yang berlaku sekarang ini seperti pembelajaran sepanjang 
hayat yang mana pelajar antarabangsa datang belajar di negara kita. Ini 
membantu usaha-usaha memajukan universiti. Semua ini sebenarnya 
adalah hasil dari keterbukaan negara kita dalam menerima idea-idea 
dari luar berdasarkan perkara-perkara yang berlaku di luar negara. 
Jadi, ini semua membentuk kesedaran bahawa kita tidak boleh 
statik sekiranya hendak maju. Kita tidak boleh jumud. Untuk menjadi 
sebuah negara maju, kita mesti terbuka dengan pandangan-pandangan 
luar. Kita mesti keluar sekiranya hendak maju. Tan Sri Nordin Kardi 
ada memberitahu saya supaya membawa MPP (Majlis Perwakilan 
Pelajar) keluar. Bawa MPP menaiki kapal terbang. Katanya lagi , ada 
perbezaan antara seseorang yang pernah menaiki kapal terbang dengan 
seseorang yang tidak pernah menaiki kapal terbang. Ada perbezaan 
antara seseorang yang pernah ke luar negara dengan seseorang yang 
belum pernah ke luar negara. Maksudnya, kita seharusnya melihat 
hasil globalisasi ke atas negara kita. Bagaimanakah impak globalisasi 
ke atas negara kita? Sepertimana yang saya katakan tadi seperti 
sosiobudaya yang tidak patut, contohnya hedonisme. Pengaruh luar 
yang datang akan membawa cara hidup baharu, dan ini merupakan 
impak langsung globalisasi. 
Keduanya, kita lihat Rancangan Malaysia Kesembilan yang 
menekankan tentang perlunya menaik taraf universiti-universiti 
kita menjadi universiti peringkat antarabangsa. Dahulu kita boleh 
berbangga dengan kejayaan kita di peringkat dalam negara.Tetapi kini, 
kerajaan menegaskan bahawa tidak boleh lagi bersaing sesama sendiri 
di dalamnegara, bahkan periu melihat kepadauniversiti-universiti lain. 
Bandingkan apa yang universiti kita ada dengan universiti-universiti 
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lain. Kita harus melihat universiti di Jepun, Eropah dan sebagainya. 
Perbandingan dengan orang lain akan dapat memajukan kita. Jadi, 
ia merupakan saranan kerajaan dalam usaha menaik taraf universiti 
tempatan ke peringkat antarabangsa. Kita tidak mahu lagi menjadi 
jaguh kampung. Jaguh kampung tidak terampil. Apabila Dato' Sri 
Mohd. Najib menjadi Perdana Menteri, beliau akan mengangkat satu 
konsep global dan glokal. Maksudnya, kita hendaklahPmenjadi rakyat 
Malaysia yang bergerak di peringkat antarabangsa. Sebenarnya kita 
boleh berjaya. Jika kita studi, kita boleh menjadi rakyat Malaysia dan 
bekerja di peringkat antarabangsa. 
Yang ketiganya ialah Malaysia sebagai hab pendidikan tinggi. 
Apa yang kita hendak ialah sistem pendidikan kita bukan setakat 
bagus tetapi mesti menjadi yang terbaik. Kemudian, kerajaan juga 
menekankan Malaysia sebagai hab pendidikan antarabangsa. Empat 
hingga lima tahun dahulu tidak ramai pelajar antarabangsa, yang 
tinggal di UIA (Universiti Islam Antarabangsa) belajar sampingan. 
UUM baru sahaja dalam tiga hingga empat tahun ini menerima 
lebih 1,500 orang pelajar antarabangsa. Universiti Putra Malaysia 
(UPM), Universiti Sains Malaysia (USM) dan sebagainya sudah lama 
menerima pelajar-pelajar antarabangsa. Kemasukan pelajar-pelajar 
antarabangsa ini kerana kerajaan menegaskan bahawa universiti kita 
bukan hanya untuk pelajar-pelajar kita tetapi harus membuka pintu 
kepada pelajar-pelajar antarabangsa. lni juga menunjukkan bahawa 
perubahan dipengaruhi oleh dasar kerajaan dan juga fenomena 
semasa. 
Inilah yang dikatakan fenomena semasa. Jika kita perhatikan, 
di mana-mana memang ramai pelajar antarabangsa. Kalau kita 
pergi ke Singapura, universiti di Singapura menerima pelajar 
antarabangsa. Pergi ke Korea, universiti di Korea sudah menerima 
pelajar antarabangsa. Justeru, kita juga mesti turut serta dalam arus 
perubahan i ni . 
Mungkin ada faktor-faktor yang lain, tetapi saya hanya 
membincangkan tiga faktor sahaja. Faktor pertama adalah untuk 
menjadikan negara kita sebuah negara maju, faktor kedua adalah 
untuk menjadikan rakyat negara ini sebagai negara maju, dan faktor 
yang ketiga adalah universiti kita harus berkembang di peringkat 
antarabangsa. Universiti kita tidak boleh hanya berada di dalam rantau 
kita sahaja, tidak boleh tidak berkawan, dan tidak terbuka kepada 
universiti-universiti lain. Universiti kita mesti dimaj ukan. Itulah 
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sebab utama mengapa tajuk kita ini dibincangkan, iaitu adakah boleh 
Malaysia menjadikan universitinya sebagai universiti bertaraf dunia. 
CABARAN 
Saya melihat bahawa kita berhadapan dengan cabaran. Walaupun 
tidak banyak tetapi ia nampak. Pertama sekali apabila kita hendak 
menjadi universiti bertaraf dunia, kita perlu ada elernen bersaing. 
Persaingan ini penting. Malaysia hari ini mempunyai 20 buah 
universiti. Universiti Sains Malaysia (USM) sudah dipanggil sebagai 
Apex university. Empat universiti lain Universiti Malaya, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, dan Universiti 
Teknologi Malaysia sudah dianggap sebagai research university. 
Manakala yang lain dipanggil comprehensive university. Pengelasan 
ini tidak rigid tetapi fleksibiliti, maksudnya suatu hari nanti, yang 
nombor satu mungkin turun, manakala yang nombor tiga mungkin 
akan naik. Ataupun universiti komprehensif akan menjadi research 
university dan research university boleh jatuh menjadi comprehensive 
universiry. Itulah apa yang dikatakan sebagai proses penarafan 
(ranking) yang sedang dilakukan. 
Sebenarnya ini bukanlah satu hukuman. Tetapi ini sebagai 
satu usaha untuk meningkatkan prestasi universiti masing-masing. 
Walaupun nampak seperti narsisisme. tetapi kita harus melihat dari 
sudut positif. 
Ini merupakan unsur dinamisme yang boleh menentukan 
kejayaan institut pengajian tinggi awam Malaysia pada hari ini. 
Pertamanya, universiti harus mempunyai penanda aras seperti berapa 
ramai profesor yang perlu ada dan berapa ramai PhD yang mesti 
rnengajar. Ini penting, jika tidak kita complecent. Maafkan saya, kalau 
tidak ada kesungguhan untuk menjayakan, buat PhD tidak berjaya 
(gagal). Apabila, gagal, duit habis, masa terbuang dan sebagainya. 
Tetapi, apabila ada sasaran seperti ini, masing-masing ada obligasi 
melaksanakan. Contohnya, berapa banyak kajian yang perlu dilakukan 
oleh seorang profesor. Begitu juga halnya dengan profesor madya, 
dan pensyarah kanan. Maksudnya, ia diukur dari segi Apex. Pada 
pandangan saya, Petunjuk Prestasi Utama (KPI - Key Performance 
Indicator) akan menjayakan kita dan mengurus dengan berjaya. 
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Yang kedua, kita sekarang ini menghadapi rnasalah kekurangan 
pekerjaan atau tidak ada pekerjaan atau tidak bekerja selepas tarnat 
universiti. Ini yang berlaku sekarang seperti rnana yang saya katakan 
tadi iaitu lebih 70,000 lulusan universiti yang tidak rnempunyai 
pekerjaan, dan suatu hari nanti akan menjadi lebih dari itu. Kerajaan 
menunjukkan kepada kita, sektor awam hampir tertutup. Umur 
persaraan kakitangan awam yang dahulunya padaiusia 56 tahun, 
kini dilanjutkan kepada umur 58 tahun, dan berkemungkinan akan 
dilanj utkan sehingga 60 tahun. Selain itu, peluang yang wujud adalah 
dalam sektor swasta dan ini yang hendak kita galakkan sekarang 
ini. Sebab itulah kerajaan rnenekankan penguasaan bahasa Inggeris 
pada hari ini. Pada rnasa ini, soft-skill adalah penting. Dahulu tidak 
ada soft-skill, semuanya bergantung pada ijazah, seolah-olah ijazah 
adalah segala-galanya. Tetapi kernudiannya kita sedar bahawa ijazah 
bukan segala-galanya. Perlu juga iktiraf kernahiran insaniah atau soft- 
skill. Perlu ada kebolehan bercakap, mesti ada kebolehan rnenguasai 
bahasa Inggeris, mesti ada kebolehan bergaul dengan orang lain 
dan berbagai-bagai kebolehan lain. Kita lihat bahawa sekarang ini 
universiti tidak boleh statik, bahkan universiti kita hams dinamik. 
Kita mesti mengajak pelajar-pelajar kita bersaing, bukan setakat 
kawan-kawan tetapi bersaing dengan universiti lain dan bersaing 
dengan negara lain. Inilah yang dikatakan tadi bahawa kita mesti 
rnembantu kerajaan dengan rnenjadikan rnahasiswa kita maju dalam 
pasaran pekerjaan. Sekarang lebih malang jika kita perhatikan ia 
ditentukan oleh kaum. Majoriti Melayu tidak rnempunyai pekerjaan 
kerana pertamanya, anak-anak kita (anak-anak Melayu) pada 
pandangan saya dari segi akaderniknya 40 peratus yang boleh masuk 
dalam kategori bersaing, mungkin tidak sampai pun. Ini yang saya 
katakan rnendapat 3.5 ke atas dan ini pun pada saya sangat susah. 
Yang keduanya masalah bahasa Inggeris yang merupakan masalah 
besar di kalangan kebanyakan pelajar Melayu kecuali di universiti- 
universiti tertentu. Untuk rnenyertai sektor swasta, syarat utarnanya 
adalah bahasa Inggeris. Kita melihat ha1 ini sebagai satu halangan 
kepada ramai anak-anak Melayu berbanding anak-anak orang lain. 
Itu cabaran kedua iaitu berkaitan pekerjaan atau peluang pekerjaan 
di kalangan graduan, maknanya peluang pekerjaan kepada anak-anak 
yang keluar dari universiti. 
Setelah kita rnelihat peluang di sektor awam yang terhad, dan 
yang terbuka adalah sektor swasta, rnaka kita rnesti mengusahakan 
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kolaborasi antara universiti dengan industri. Pada masa dahulu 
seolah-olah tidak ada hubungan. Dahulu seolah-olah kita bersaing 
tetapi sekarang kita melihat bahawa industri yang dahulunya 
berorientasikan keuntungan, manakala universiti menghasilkan 
perkhidmatan (menawarkan perkhidmatan), sudah tidak boleh lagi 
seperti dahulu. Kita mesti mendekatkan industri dan universiti. Sebab 
itu, kita perhatikan pada masa sekarang sudah ramai pelantikan 
profesor madya dari industri di universiti masing-masing. Begitu 
juga dengan Ketua Pegawai Eksekutif, dahulu tidak boleh. Justeru, 
kita lihat seolah-olah ada usaha (effort), dan latihan industri sekarang 
ini bukan sahaja di kalangan pegawai akademik, bahkan pegawai 
bukan akademik sekarang pun kena melalui latihan industri, dan 
kita lakukan di tempat yang dahulunya tidak boleh atau tertutup 
kepada kita. Saya melihat hubungan antara universiti dengan industri 
ini perlu dipertingkatkan dan dalam praktikum pelajar, kita mesti 
menggalakkan ramai anak kita membuat penepatan di industri dan 
bukan di jabatan kerajaan. Ini satu usaha pada hemat saya perlu 
dilakukan. Ia bertujuan untuk mendedahkan mereka kepada budaya 
bekerja di sektor swasta, menggalakkan mereka berinteraksi dengan 
anak-anak bukan Melayu yang menguasai sektor swasta. Justeru, satu 
usaha yang padu perlu dilakukan untuk mendedahkan dua dunia yang 
kini berbeza iaitu dunia akademik dengan dunia bukan akademik, 
terutamanya sektor industri. 
Ketiganya 'MyBrain 15'. MyBrain 15 ini ialah satu usaha 
kementerian untuk meramaikan mereka yang mempunyai ijazah PhD. 
Ini satu polisi, ini satu program. Masalah di negara kita kecualilah 
di universiti-universiti yang sudah lama adalah kurangnya pensyarah 
yang mempunyai ijazah PhD. Universiti Sains Malaysia mungkin 
lebih 80 peratus mempunyai PhD. Begitu juga dengan Universiti 
Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, 
dan Universiti Teknologi Malaysia. Sebab itulah mereka diletakkan 
di dalam kategori apex dumming facilities. Salah satu pengukuran 
untuk di tempatkan ke bahagian atas ialah bilangan PhD yang ramai. 
Ini masalah besar kepada apa yang dipanggil sekarang ini sebagai 
penarafan universiti sedunia. Universiti baru tidak ramai pensyarah 
yang memiliki PhD. Macam kami di Universiti Utara Malaysia pun, 
berapa ramai pensyarah yang belum balik dengan PhD. Ini satu 
perkara yang perlu diusahakan. Masalah yang berlaku di kebanyakan 
universiti termasuk kami di Universiti Utara Malaysia adalah kadar 
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pulang tanpa ijazah PhD agak tinggi. Ini satu perkara yang bukan 
sahaja merugikan peribadi calon tetapi merugikan negara. Untuk 
mendapatkan PhD, kosnya mungkin lebih dari satu juta; mungkin 
dua juta perbelanjaannya. Justeru, saya menyarankan agar adik-adik 
(pensyarah) dari dunia akademik, pastikan untuk mendapat PhD 
sampai berjaya dan jangan gagal. Sekiranya gagal PhD, parah sangat 
tentang emosinya, perkhidmatan dan sebagainya. 
Keempat, apa yang sedang berlaku sekarang, 'Brain-drain'. 
Kalau dahulu, kita melihat Brain-drain berlaku bukan di kalangan 
universiti. Saya nyatakan tadi bahawa kita sekarang ini mempunyai 
20 universiti dan 20 universiti ini mempunyai pengalaman yang 
berbagai-bagai, mempunyai kepakaran yang berbeza dan sebagainya. 
Apa yang terjadi sekarang ialah seseorang yang memiliki PhD atau 
profesor madya atau profesor sentiasa mendapat tawaran perkhidmatan 
yang terbaik dari universiti lain. Contohnya, baru pulang dengan 
PhD, bekerja di Universiti Utara Malaysia dan baru dilantik sebagai 
profesor madya, satu universiti lain membuat tawaran yang terbaik. 
Perkara ini akan berlaku kerana kita mengejar benda yang terhad. 
Tempat ada, faktor yang menuntut ada dan yang mengajar ada, 
faktor diri pun ada, faktor ganjaraniinsentif yang lebih baik dari segi 
monetari, pangkat, pemandu, dan sebagainya. Tetapi kesannya nanti 
ialah bagaimana kekurangan mereka akan menentukan masa hadapan 
sesuatu universiti. Ini akan menjadi pusingan ganas dan saya melihat 
akhirnya hanya universiti tertentu sahaja yang akan naik. Universiti 
Sains Malaysia terbaik kerana bilangan PhDnya ramai. Universiti 
Malaya agak kedua terbaik tetapi yang lain-lainnya agak susah untuk 
survive disebabkan faktor penarik yang lebih banyak (lebih kuat) 
daripada faktor taat. Sekiranya tidak dikawal, tidak diperhatikan, tidak 
ditentukan, akan menjadi satu pusingan ganas. Mungkin pada suatu 
masa nanti kerajaan akan menentukan. Kerajaan mesti mengawal 
keadaan ini kerana kalau tidak, persaingan yang berlaku ini akan 
merugikan. 
Cabaran yang terakhir adalah 'NIR vs IR'. Saya ringkaskan, 
national interest berlawanan dengan kehendak-kehendak luaran. 
Maknanya, kita inginkan NIR ini kepada kepentingan diri dan 
kepentingan negara. Sekarang kerajaan menggaiakkan kita mengambil 
pelajar asing. Sebab itu pelajar asing mempunyai indicator (KPI) 
kepada universiti. Contohnya 25 peratus dan sebagainya. Tetapi, 
sekiranya kita pandang dari sudut yang lain, saya adalah tenaga Hal 
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Ehwal Pelajar, dan saya bimbang, asrama untuk pelajar tempatan 
kerana apabila pelajar asing datang, mereka ini tidak mempunyai 
tempat tinggal, lantaran itu kita terpaksa memperuntukkan satu 
bahagian kecil kepada pelajar asing dengan mengambil sedikit hak 
pelajar tempatan. Saya mendapati kita berada pada dua keadaan yang 
menuntut kita menggunakan kebijaksanaan. Mereka (pelajar asing) 
tidak mempunyai hak untuk menggunakan apa yang dikatakan "dapat 
bersih itu tidak", tetapi di universiti sudah pasti ada tabung-tabung 
khas yang diberikan kepada pelajar, setidak-tidaknya sesetengah 
pelajar boleh mendapatkannya. Pada saya, ini adalah satu perkara 
yang mesti diperhatikan. Takut apabila kita menyusukan kera di hutan, 
anak di pangkuan diletakkan. Itu satu. Keduanya, kehadiran pelajar 
asing ini ada kelebihannya dan ada juga negatif. Kita melihat bahawa 
aliran kita membantu negara-negara lain. Ini memang betul, tetapi ada 
implikasi lain seperti segelintir daripada mereka ini memang jahat 
kerana saya melihat pelajar asing ini sudah ada yang terlalu biadab. 
Saya masih ingat dua tahun yang lepas, di mana saya kehilangan dua 
orang anak (pelajar) perempuan. Seorang daripada anak perempuan 
ini sudah sampai ke Pakistan dan dalam perjalanan ke Amerika Latin 
membawa dadah. Seorang lagi telah sampai ke Gold-Coast,Australia. 
Nasib baik mereka selamat setelah kita bekerjasama dengan Bukit 
Aman dan mereka dibawa kembali ke tanah air. Itu yang saya tahu. 
Macam-macam perkara berlaku di universiti. Maksud saya 
di sini ialah kita tersempit antara tanggungjawab komersial dalam 
masyarakat antarabangsa. Kita hendak duit, itu sudah pasti yang 
pertama. Oleh itu, kita tidak memberinya secara percuma dan ia 
bukan berorientasikan pendapatan dalam usaha universiti untuk 
menjana kekayaan. Ini kerana pelajar asing dapat membantu kita 
menambahkan duit (pendapatan). Yang keduanya, tanggungjawab 
sosial. Sebagai negara Islam, sudah pasti kita ingin membantu negara- 
negara Islam yang lain, negara-negara membangun dan negara-negara 
miskin. Sesebuah negara miskin sepatutnya bertukar menjzdi sebuah 
negara pemberi dan kita salah satunya. Hari ini kita sudah boleh 
menjadi donor.-Suatu ketika dahulu kita menadah tangan meminta 
sedekah tetapi hari ini kita sudah mempunyai tanggungjawab, iaitu 
mampu memberi. Ini bagus tetapi saya melihat sekiranya kita silap 
menguruskannya, maka ia akan menjadi gergasi yang patah. Pertama 
kita melihat bahawa tidak ada pergaduhan antara pelajar luar dengan 
pelajar tempatan dan ini kalau tidak dikawal akan bertambah buruk 
keadaannya. 
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Saya melihat sesetengah golongan sudah ada unsur kepentingan 
diri. Dia hendak sahaja. Budaya 'hendak lebih' dan tidak ada budaya 
memberi. Saya melihat jika tidak diuruskan dengan baik, ia akan 
memberi kesan kepada universiti pada masa akan datang. Saya 
mengetengahkan isu ini sebagai cabaran dalam mengantarabangsakan 
universiti. Temasuk juga di sini hal-ha1 sepertj 'Brain-drain'. 
Walaupun perkaraini dibangkitkan di universiti ternpafan tetapi dengan 
sendirinya ia akan merencatkan persaingan dalam postgraduate, 
misalnya. Semua ini akan berlaku mengikut apa yang kita bawakan. 
PENUTUP 
Kesimpulannya, apa yang kita bincangkan adalah; pertama, tiga 
faktor keghairahan di kalangan masyarakat membicarakan isu 
pengantarabangsaan universiti. Keduanya, kita berbicara berkenaan 
faktor-faktor dalaman negara iaitu Wawasan 2020 tinggalan Tun Dr. 
Mahathir dan minda kelas pertama dan modal insan tinggalan Dato' 
Seri Abdullah. Manakala yang ketiganya adalah faktor semasa kerana 
ia berlaku di peringkat antarabangsa yang ingin melihat kesemua 
universiti di dunia menjadi bertaraf dunia. Cakap memang senang, 
ini semuanya perancangan negara-negara maju yang membolehkan 
profesor-profesor mereka ini datang, kononnya. Ia baik dengan 
menjadikan kita berusaha untuk memajukan universiti-universiti kita. 
Namun begitu saya melihat terdapat penerokaan secara halus kuasa- 
kuasa asing dalam proses pengantarabangsaan ini. Dahulu mereka 
masuk secara ideologi; sekarang mereka masuk melalui universiti. 
Wujud juga elemen-elemen sebegitu tetapi kita lupakan dahulu 
kerana kita perlu menumpukan usaha untuk menjadikan universiti 
kita mampu bersaing dengan mana-mana universiti di peringkat 
antarabangsa. 
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